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1. Overgewicht, obesitas en aanverwante ziekten zijn in de meeste Europese landen algemener 
onder lagere sociaal-economische klassen (n.a.v. dit proefschrift). 
2. De geografische patronen in ongelijkheden in de prevalentie van overgewicht, obesitas, 
diabetes en hypertensie zijn van soortgelijke vorm (n.a.v. dit proefschrift). 
3. Internationale variaties in sociale ongelijkheden in overgewicht en obesitas berusten onder 
andere op verschillen in het stadium van de voedingstransitie (n.a.v. dit proefschrift). 
4. Genderverschillen in internationale variaties in sociale ongelijkheden in overgewicht en 
obesitas berusten onder andere op cultureel bepaald sexisme, dat ook weerklinkt in wet- en 
regelgeving omtrent bijvoorbeeld kinderopvang (n.a.v. dit proefschrift). 
5. De validiteit en betrouwbaarheid van maten voor energie-inname en -verbruik is veelal te 
gering om hun rol in het ontstaan van sociaal-economische ongelijkheden in overgewicht en 
obesitas betrouwbaar vast te stellen (n.a.v. dit proefschrift). 
6. Onderzoeksbevindingen zijn goede predictors van heersende vooroordelen (Ioannidis J.P., 
PLoS Med 2005, 2(8):e124). 
7. De impact factors van wetenschappelijke tijdschriften worden deels bepaald door technische 
aspecten die geen verband houden met de wetenschappelijke kwaliteit van hun artikelen 
(Seglen, P.O., BMJ, 1997, 15, 314(7079):498-502). 
8. In sommige gevallen vergroot bidden het risico op medische complicaties (Benson, H., et al, 
Am Heart J. 2006 151(4):934-42). 
9. Verklaringsmechanismen voor sociale ongelijkheden in gezondheid zijn vaak 
verbijzonderingen van externe attributie. 
10. Omdat bij onderzoekers baan- en inkomenszekerheid afhangt van publicatieaantallen is er 
mogelijk sprake van een financieel conflict ten aanzien van het al dan niet presenteren van 
onderzoeksresultaten. 
11. Onverwachte resultaten duiden meestal op een analytische fout, en niet op een echte 
opzienbarende bevinding. 
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